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ABSTRAKSI 
Krcativitus siswa saat ini c.:nderung kurung bertumbuh kembang, 
Jikurenakan dalam duuia ptndidikan jurang sekali diajarkan untuk terbiasa 
bc:rtikir secant krcatif dan Jivc:rgen, siswa terbiasa bcrpikir secara konvcrgen. 
D•:ngan adanyu b;tidaksesuaian ini pcmerintah menycmpurnakan kurikulum 1994 
menjadi Kurikt,h:m Ikrbasis Kompetensi. Dimana dalam Kurikulum Berbasis 
Kompdcnsi ttrdap«L model pembclajaran lcrnatik dengan pcndekatan integrative. 
Modd pcmbclajaran tematik mcrupakan suatu stratcgi pcmbelajaran yang 
melibatkau bcbc:rapa rnata pelujuran, yang diintegrasikan rnenjadi satu 
kc:;duntlliill dalam bent uk tcm<.~ yang tcrpusal pada c.nak, sehin~ga dihurapkan 
dahin1 Jll0dd pembdajuran tcmatik siswa mempunyai kcmampuan yang kbih 
dalarn menu:rminl\an kclancamn, keht\vesan dan orisinalitas dalam br~rpikir, ~,;rla 
kcmampuan untuk mengdaborasi atau mcngewbaPr~kan sualu gagasan. Tujuan 
penelitian ini adalalt untuk mengetahui ada tidaknya pcrbedmtn kemarnpuan 
krcutivitas fHH<lra siswa Sekolah Dasar yang diberi model pcmbdajanm ternatik 
dan siswa yang lidak diberi model pcmbclajaran tematik. 
Subjek penclitian ini adalah siswa yang dib.:ri model pembelajaran tematik 
di Sekulah Dasar Alam lnsan Mulia dcngan jumlah 33 orang, scdangkan siswa 
yang tidak diberi model pcmbclajarantcmatik di Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 
dcngan jw>.l<_,h Jl) orang. Mctudc pcngumpulan data menggunakau mctodc tcs, 
yaitu tcs l;rc;Jtivitas verbal yang disusun oleh S.C. U. Munandar, sedangkan tcknik 
analisis data yang digunakan adalah uji t atau "t-tt:st". Analisis data dilakukan 
d..:ngan menggunakan bantuan komputer dengan memakai paket SPSS dari 
Window rckasc II. 
llasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada pcrbedamt yang 
si~nilikan kemampuan krcativitas antara siswa yang dibcri model pembclajaran 
tematik dcngan siswa yang tidak dibcri model pernbelajaran temalik (t=0.402 
d~ngan p~0.689) 
[)i::;arankau bagi p~uditi lanjutan agar meneliti faklor-laktor lain yang juga 
tnt..:mpunyai pcng~n uh tcrhadap kcmumpuan krcativitas, yaitu intcligensi, po Ia 
asuh onmgtua, j..:nis kdamin dan motivasi, sclain itu dalam mcnentukan subjck 
p-:nclitian disarankan agar pcncliti lanjutan menggunakan subjck dcngan kondisi 
awal yang sarna. 
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